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ix  ABSTRAKSI Abstraksi  Dalam dunia pendidikan menengah atas kejuruan (SMK), banyak sekali kompetensi keahlian yang tersedia di masing-masing Sekolah. SMK Ketintang Surabaya merupakan institusi bidang pendidikan yang melayani 5 (lima) kompetensi keahlian yaitu Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL), Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP), Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), dan Multimedia (MM). Dalam menentukan peminatan di kompetensi keahlian, masih banyak siswa merasa salah dalam memilih kompetensi keahlian sehingga timbul fenomena tinggal kelas dan pindah sekolah atau kompetensi keahlian yang meningkat.  Metode Multi Factor Evaluation Process (MFEP) merupakan salah satu metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan menimbang berbagai kriteria yang mempengaruhi alternatif. Calon siswa dapat memilih kompetensi keahlian sesuai dengan minatnya dengan bantuan dari progam SPK berbasis web. Hasil dari progam SPK tersebut menampilkan diagram peminatan yang dipilih calon siswa sehingga calon siswa tidak merasa salah dalam pemilihan kompetensi keahlian. Prakiraan calon siswa dapat memilih kompetensi keahlian yang sesuai minatnya sebesar 32% tidak menjadi siswa yang salah memilih kompetensi keahlian. Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan(SPK),Multi Factor Evaluation Process(MFEP)   
x  ABSTRACT  In the world of Vocational High School (VHS), there are many competency skills available in each school. SMK Ketintang Surabaya is an educational institution that serves 5 (five) competency skills namely Accounting and Finance Institutions (AFI), Automation and Office Management (AOM), Online Business and Marketing (OBM), Computer and Network Engineering (CNE), and Multimedia (MM). In determining specialization in skills competency, there are still many students who feel wrong in choosing skills competencies so that the phenomenon of failing grade and transfer school or skills competence increases. The Multi Factor Evaluation Process (MFEP) method is one method of Decision Support Systems (DSS) by weighting various criteria that affect alternatives. Prospective students can choose skills competencies according to their interests with the help of a web-based DSS program. The results of the DSS program display the specialization diagram chosen by prospective students so that prospective students do not feel wrong in the selection of expertise competencies. Forecasts that prospective students can choose skills competencies that match their interests of 32% are not students who choose the skills competency incorrectly. Keyword : Decision Support Systems (DSS), Multi Factor Evaluation ProcessMFEP  
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59  Simpulan dari peneletian ini adalah Sistem Penunjang Keputusan (SPK) Pemilihan Kompetensi Keahlian untuk calon siswa SMK dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pemilihan kompetensi keahlian sesuai dengan minat atau kesukaan dari calon siswa dengan menggunakan metode Multi Factor Evaluation Process (MFEP) yang memberi nilai pada subkriteria paling mempengaruhi alternatif.  Desain sistem yang digunakan adalah metode Waterfall dengan tahapan Planning, Analisis, Design, dan Implementasi. Tahap Planning dilakukan dengan melakukan proses pengumpulan data dan studi literature pendukung penelitian. Lalu tahap Analisis dengan pengamatan terhadap alur proses bisnis yang terjadi. Tahap Design dengan membuat Unified Model Language (UML) serta desain database progam. Pada tahap Implementasi menampilkan halaman-halaman yang ada pada progam SPK Kompetensi Keahlian beseta dengan hasil testing progam dengan metode blackbox testing. Berdasarkan perhitungan metode tersebut pilihan kompetensi keahlian adalah pilihan terbaik dari nilai bobot evaluasi dari setiap perhitungan alternatif dimana BAB 5 KESIMPULAN 
60  nilai bobot evaluasi tertinggi adalah 3,3 untuk alternatif kompetensi keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. 
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